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The saturation magnetostriction constants A10 and Al11 of FeO_x) Alx single 
crystals were measured by a capacitance method at room temperature. And 
the first observation of the magnetostriction of the amorphous thin ribbons 
was made at room temperature， and it was found that in Feo・~ Po・13Co・0;'the 
saturation magnetostriction A in the plane was 18.5x10-6 which was several 
times bigger than that of bulk iron in the polycrystalline state. 
The capacitance cell used in this experiment was designed to be convenient 
for measuring the constants of spherical samples from 0.5mm to 10 mm in dia-
meter and also of thin ribbon specimens with sufficient sensitivity to measure 




























































られる O 電極間容量は， GR-1616型 Capacitance
Bridgeと， PAR126型 Lock-inAmplifierによる
平衡検出器を用いて測定した。電極間容量の変化に対
応する Lockin Amplifierの出力を X-TRecar-
derに記録して読み取った。この測定系では， 1O-5pF 
程度の変化は周囲の外乱の影響をうけずに容易に読み























A(θ) =(3/4)んcOS28+ん/4 ・H ・H ・..3.1
で与えられる。ここでんは多結晶試料の磁歪定数で























































































(3/4)A10 = A[110J -A[OO1]一(4/3)A111
・・・3.3
本研究では初期設定容量を変えて 3回測定を行った。
その結果得られた磁歪定数 A10 と A11の値は
A10 = -1 .44 X 10-6 




るO 従来 YIG単結晶の磁歪は Callen等によって行















Z lA100伽 ilA111山 l 」×1006 A11 X106 I X 106 X106 
0.17 91.5 9.8 88.1 8.3 
0.20 76.5 22.5 73.4 21.1 
0.23 78.5 28.5 75.9 27.3 
0.25 70.6 24.6 68.6 23.7 
般にはその形状による影響をうけている。故に，いわ
ゆる formeffectの補正が必要である O 特に飽和磁
化の大きい物質では重要であるo球状試料に対する.補
正は次式で与えられる。































AIUMINIUM IN IRON AT% 



















FeO.79 CrO.01 Po・13CO.07 ロール法




































Sample んlX106 AS2 X 106 




Feo・79Cro・01Po・13CO.07 9.2 24.1 
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